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RAPID INFORMATION 
THE CONSUMER PRICE INDEX IN 1984 
Moderate increases or even, slight decreases in some countries contributed to a 
rise of only 0.2X in the consumer price index of the Community as a whole in 
December 1984 compared with the previous month. 
Inflation for the Community in 1984, measured by comparing the index for December 
1984 with that for December 1983, is 5.5X whereas for the previous years this 
increase was 7,2X in 1983, 8,5X in 1982 and 11,7X in 1981. 
For the Community Countries these figures were as follows: 
1984 1983 
Germany (fR) 2.0 2.6 Denmark 
Luxembourg 2.3 8.0 France 
Netherlands 2.7 2.9 Ireland (1) 
United Kingdom 4.6 5.3 Italy 
Belgium 5.3 7.2 Greece 
1984 
5.6 
6.7 
6.8 
9.5 
18.1 
1983 
6.0 
9.3 
10.3 
12.6 
20.0 
(1) Ireland : November 1983 to November 1984. 
These figures confirm the slowing down of the inflation in all the Member States 
during 1984 and especially for Luxembourg,Ireland,Italy and France. 
The corresponding figures for the USA,Canada and Japan are respectively 3,9X <3,8X 
in 1983>, 3,7X <4,5X in 1983) and 2,6 <1,8X in 1983). 
IMPORTANT REMARKS 
In line with the decision to make a general change of the base year,starting from 
this bulletin Eurostat will publish the consumer price indices on the new base 
1980=100 (instead of 1975=100). 
At the same time the method of calculating the EUR-10 index has been modified. 
Instead of a Laspeyres index with fixed weights, Eurostat has calculated a chain 
index. This is because the use of a fixed base index does not reflect 
systematically and in an adequate way the share of each country and leads to 
substantial revisions when the base year is changed. 
The new method will avoid these disadvantages. The influence of the change of 
method on the results should be pointed out: for example the inflation rate between 
December 1984 and December 1983 is now 5.5X, instead of 6.4X. 
In future Eurostat will only publish each month the general index accompanied by a 
short comment. 
The . indices for the 8 main groups as well as for the 20 sub-groups will be 
published in a quarterly bulletin and the first edition of this quarterly 
publication will appear about mid- March 1985. 
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PRICE INDICES 1980 = 100 INDICES DE PRIX 
1981 0 111.7 106.3 113.4 117.8 106.7 107.6 108.1 111.9 120.4 111.7 124.5 114.6 120.0 110.3 112.5 104.9 
1982 0 123.0 111.9 126.8 137.2 112.8 117.0 118.2 121.5 141.1 123.0 150.5 132.2 147.3 117.1 124.6 107.7 
1983 0 132.4 115.6 139.0 157.3 115.9 126.0 128.4 127.1 155.8 131.5 181.4 147.0 184.3 120.9 131.8 109.7 
1984 0 140.7 118.4 149.2 174.3 119.5 134.0 135.7 133.4 169.2 139.8 214.6 : 237.5 126.1 137.6 113.7 
1983 N 135.8 116.7 143.0 164.7 117.6 129.2 132.7 129.7 161.2 135.2 192.8 153.0 203.1 122.8 134.1 110.6 
1983 D 136.3 117.0 143.5 165.4 117.6 129.4 133.3 130.0 : 135.2 195.9 155.4 211.3 123.0 134.5 110.3 
1984 J 137.1 117.5 144.5 167.4 117.8 130.6 134.0 129.9 : 135.6 198.3 1"57.6 214.5 123.7 135.2 110.6 
1984 F 137.9 117.8 145.4 169.4 118.3 131.6 134.9 130.5 165.1 137.1 199.2 158.2 218.0 124.2 136.0 111.3 
1984 R 138.4 117.9 146.4 170.6 118.9 132.2 134.7 130.9 : 137.6 205.5 159.6 226.3 124.5 136.3 111.6 
1984 A 139.5 118.1 147.3 171.9 .119.4 133.1 135.5 132.6 : 138.0 209.3 160.5 230.7 125.1 136.7 111.9 
1984 R 140.1 118.2 148.1 173.0 119.4 133.4 136.1 133.1 168.8 139.4 212.4 161.3 228.6 125.5 136.9 112.7 
1984 J 140.6 118.6 148.8 174.0 119.4 133.7 135.3 133.4 : 140.2 216 •. 9 162.5 235.0 125.9 137.5 111.8 
1984 J 140.8 118.4 149.8 174.4 119.3 134.5 135.6 133.3 : 139.9 215.0 165.0 242.3 126.3 138.2 112.0 
1984 A 141.4 118.2 150.6 175.3 119.4 135.0 135.9 134.5 170.9 140.5 213.9 166.1 246.9 126.8 138.2 111.0 
1984 s 142.0 118.3 151.3 176.7 119.9 135.4 135.9 134.8 : 141.5 220.1 166.4 247.5 127.4 138.4 112.8 
1984 0 143.0 119.0 152.3 178.4 120.9 136.0 136.8 135.6 : 142.1 225.5 167.4 249.7 127.7 138.6 113.7 
1984 N 143.5 119.2 152.8 179.8 121.0 136.1 136.9 136.1 172.1 143.1 228.1 168.2 253.8 127.7 139.4 113.0 
1984 D 143.8 119.3 153.1 181.1 120.8 136.4 136.3 135.9 : 142.8 231.3 : 256.3 127.8 139.5 113.2 
RATE OF INCREASE OVER ONE RONTH (IRELAND 3 RONTHS) <T/T-1) TAUX DE CROISSANCE SUR UN ROIS (IRLANDE 3 ROIS) 
83 NIO 0.5 0.2 0.4 1.1 0.2 0.5 0.5 0.4 1.8 0.9 1.3 1.0 2.4 0.2 0.0 -0.6 
83 DIN 0.3 0.3 0.3 0.4 o.o 0.2 0.5 0.3 : 0.0 1.6 1.5 4.0 0.1 0.3 -0.3 
84JI83D 0.6 0.4 0.7 1.2 0.2 0.9 0.6 -0.1 : 0.3 1.2 1.4 1.5 0.6 0.5 0.3 
84 FIJ 0.6 0.3 0.6 1.2 0.4 0.8 0.6 0.4 2.4 1.1 0.4 0.4 1.7 0.5 0.6 0.6 
84 RIF 0.5 0.1 0.7 0.7 0.5 0.4 0.1 0.3 : 0.4 3.2 0.9 3.8 0.2 0.2 0.3 
84 AIR 0.7 0.2 0.6 0.8 0.4 0.7 0.6 1.3 : 0.3 1.9 0.6 1.9 0.5 0.2 0.3 
84 14/A 0.4 0.1 0.5 0.6 0.0 0.2 0.4 0.4 2.3 1.0 1.5 0.5 -0.9 0.3 0.2 0.7 
84 J/R 0.4 0.3 0.5 0.6 0.0 0.3 -0.6 0.3 : 0.6 2.1 0.7 3.2 0.3 0.4 -0.8 
84 JIJ 0.1 -0.2 0.7 0.2 -0.1 0.5 0.2 -0.1 : -0.2 -0.9 1.5 2.7 0.3 0.6 0.2 
84 AIJ 0.4 -0.2 0.5 0.5 0.1 0.4 0.2 0.9 1.2 0.4 -o.5 0.7 1.9 0.4 0.0 -0.9 
84 SIA 0.4 0.1 0.5 0.8 0.4 0.3 0.0 0.2 : 0.7 2.9 0.2 0.3 0.5 0.1 1.6 
84 OIS 0.7 0.6 0.7 1.0 0.8 0.5 0.6 0.6 : 0.4 2.5 0.6 0.9 0.3 0.2 0.8 
84 NIS 0.4 0.2 0.3 0.6 0.1 0.0 0.1 0.3 0.7 0.7 1.2 0.4 1.6 0.0 0.6 -0.6 
84 DIN 0.2 0.1 0.2 0.7 -0.2 0.2 -0.4 -0.1 : -0.2 1.4 : 1.0 0.1 0.1 0.2 
RATE OF INCREASE OVER 12 ROHTHS CTIT-12> TAUX DE CROISSANCE SUR 12 ~OIS 
83182 N 7.2 2.6 9.8 12.8 2.7 6.9 7.9 4.8 10.3 5.5 19.9 13.0 32.0 3.2 4.2 1.8 
83182 D 7.2 2.6 9.3 12.6 2.9 7.2 8.0 5.3 : 6.0 20.0 12.2 33.9 3.8 4.5 1.8 
84183 J 7.0 2.7 9.0 12.3 3.1 6.9 7.4 5.1 : 5.4 20.5 11.9 30.7 4.1 5.0 1.8 
84183 F 7.0 2.9 8.9 12.1 3.3 7.1 7.8 5.1 10.2 6.4 18.8 11.8 30.0 4.6 5.5 2.9 
84183 R 7.0 3.1 8.6 11.9 3.7 7.1 7.5 5.2 : 7.0 16.9 12.0 31.8 4.7 4.7 2.5 
84183 A 6.7 3.0 7.9 11.6 3.6 7.5 7.8 5.2 : 6.6 17.1 11.2 31.3 4.5 4.9 2.4 
84183 R 6.6 2.8 7.8 11.3 3.6 7.2 7.7 5.1 9.7 6.5 16.8 11.3 30.4 4.2 4.8 2.0 
84183 J 6.6 2.8 7.7 11.3 3.5 6.8 6.7 5.1 : 6.9 19.1 11.4 32.1 4.2 4.1 1.9 
84183 J 6.1 2.2 7.5 10.7 2.8 6.3 5.4 4.5 : 6.5 19.2 12.8 32.9 4.1 4.2 2.6 
84183 A 6.0 1.7 7.4 10.7 2.7 5.7 4.9 5.0 7.9 6.5 18.9 12.0 31.2 4.2 3.7 1.9 
84183 s 5.7 1.5 7.1 10.1 2.7 5.3 3.9 4.7 : 6.2 17.8 11.3 27.1 4.2 3.8 2.3 
84183 0 5.8 2.1 7.0 9.5 3.0 5.8 3.6 5.0 : 6.0 18.4 10.5 25.8 4.2 3.4 2.2 
84183 N 5.6 2.1 6.9 9.2 2.9 5.3 3.2 4.9 6.7 5.8 18.3 9.9 24.9 4.0 3.9 2.2 
84183 D 5.5 2.0 6.7 9.5 2.7 5.3 2.3 4.6 : 5.6 18.1 : 21.3 3.9 3.7 2.6 
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